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Vorwort. 
Dem Verbände baltischer Rindviehzüchter sind seit 
der Herausgabe des letzten Jahrgangs des baltischen Stamm­
buches edlen Rindviehs beigetreten die Herren E. Baron 
Stackelberg zu Eähna und 0. Baron Uexktill zu Schloss 
Fickel in Estland, v. Wahl zu Tappik und v. Liphart zu 
Rathshof in Livland. 
Die Hauptergebnisse der Körungen' des Jahres 1889 
sind folgende: Von 11 Züchtern wurden 235 Thiere zur 
Körung angemeldet. Von diesen angemeldeten Thieren 
wurden 103 angekört, 20 zurückgestellt und 52 abgekört. 
Von den angemeldeten Thieren wurden demnach im Jahre 
1889 mehr als 69 % angekört, was in günstigem Sinne die 
früheren vier Körungsjahre übertrifft. 
In das baltische Stammbuch edlen Rindviehs sind in 
den Jahren 1885 bis 1889 eingetragen worden: 
I. Ostfriesen .... 9 Stiere, 97 Mutterthiere, 
II. Ayrshires .... 1 Stier, 27 Mutterthiere, 
III. Angler 34 Stiere, 288 Mutterthiere, 
IV. Algäuer 1 Stier, 7 Mutterthiere, 
V. Breitenburger. . 2 Stiere, 10 Mutterthiere. 
Als Vertrauensmänner haben bei den Körungen des 
Jahres 1889 functionirt: 
Herr N. von Grote -Kawershof, als Vertreter der 
ökonomischen Societät, 
4 
Herr E. von Middendorf-Hellenorm, als Vertrauens­
mann der Züchter für Angler und Breitenburger; in letz­
terer Eigenschaft auf Wunsch der betreffenden Züchter, 
da der Vertrauensmann der Züchter für diese Rasse sowie 
sein Suppleant verhindert waren an den Terminen tlieil-
zunehmen. 
Herr V. von Baggehuffwudt-Sack, als Vertrauens­
mann der Züchter für Ostfriesen und 
Herr E. Baron Stackelberg-Fähna, als Suppleant des 
letztgenannten, bei der Körung in Sack. 
Wie bisher, so wurde auch im Jahre 1889 jedes ein­
zelne Thier vor der Körung einer genauen Untersuchung 
auf seinen Gesundheitszustand durch einen, dem Körungs­
geschäft satzungsgemäss assistirenden, Thierarzt unterzogen. 
Die Anmerkungen, kenntlich durch kleinere Schrift, 
enthalten wie bisher Angaben über die Abstammung der 
Thiere, welche den privaten Herdbüchern der Züchter ent­
nommen wurden. Die Nummern beziehen sich hier auf 
diese, es sei denn, dass ein „B. St." (Balt. Stammbuch) 
davorgestellt sei. 
Zur Ausstellung von Attesten, welche vom Geschäfts­
führer des Verbandes bestätigt werden, sind zwei Formu­
lare festgestellt: 
1) Auszug aus dem Baltischen Stammbuch, 
2) Attest für Jungvieh. 
Der beständige Secretair als Geschäftsführer 
G u s t a v  S t r y k .  





I m p o r t i r t  a u s  F r i e s l a n d  1 8 8 7 .  
B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  B a g g e h u f f w u d t  z u  S a c k  
i n  E s t l a n d .  
Leo, schwarzbunt, Schulter und Widerriist fast weiss, Kopf 
mit Stern, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 6 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 170 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 146 cm 
Höhe der Hüften . . . . 146 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 78 cm 
Breite des Brustkastens . . 47 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gekört in Ostfriesland, Bd. IV Nr. 314, präniiirt auf 
der Zuchtausstellung des Vereins in Norden mit 
einem II. Preise. 
65. Castor. 
Vater Mutter 
1 Mars. 8 Laura. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  B a g g e h u f f ­
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Castor, schwarz, weisser Fleck über dem Widerrüst, weis­
ser Streifen über den Rücken, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n ,  a m  3 0 .  M a i  1 8 8 6  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
10 
67. 
I m p o r t i r t  f ü r  d e n  e s t l .  l a n d w .  V e r e i n .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  F ä l i n a  
i n  E s t l a n d .  
67, schwarzbunt, Stern, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 7 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . , . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . .138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 51 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 1370 Pfd. russ. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  B a g g e h u f f -
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Vesta, schwarzbunt, weisses Maul, schief verlaufender 
weisser Strich vom Stern zur Nasse, 4 weisse 
Füsse. 
G e b o r e n  a m  4 .  M a i  1 8 8 2  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 163 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 54 cm 
Breite des Beckens ... 28 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 576. Vesta, Vater Arno, Mutter Nr. 16, 
beide iinportirt. 
578. Flora. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  B a g g e h u f f -
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Flora, schwarzbunt, Stern, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  a m  8 .  A p r i l  1 8 8 4  i n  S a c k .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes .... 169 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 140 cm 
Höhe der Hüften 141 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften ..... 52 cm 
Breite des Beckens 27 cm 
Gewicht 1250 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 578. Flora, Vater Arno, iuiportirt., Mutter 
Nr. 6J, gekauft von Eggers. 
14 
580. Friesa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  B  a  g  g  e  -
h u f f w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Friesa, schwarzbunt, Stern, Flotzmaul rechts weiss, Hor­
ner nach vorn gebeugt, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  J a n u a r  1 8 8 5  i n  S a c k .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 








Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckene . . . 
Gewicht 1340 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 580. Friesa. 
Vater 
Falco 
geb. 24. Sep. 1880 
Mutter 
B. St. 6. 
Magda. 
Mutter 
Nr. 24, tragend iuiportirt. 
15 
582. Elwira. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H  e r r  V .  v .  B a g g e h  u f f -
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Elwira, schwarz, Bauch grösstentheils weiss, schwarzer 
Kopf, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  a m  5 .  O k t o b e r  i n  S a c k .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . 
o
o
 CM T-H 
cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1270 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 582. Elwira, Vater Arno, Mutter Nr. 20, 
beide importirt.' 
584. Kea. 
Z ü c h  t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  B a g g e h  u f f -
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Kea, schwarzbunt, weisse Schnibbe, 4 weisse Füsse. 
Geboren am 27. April 1880. 
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
flöhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 584. Kea. 
Vater _ Mutter 






1 Mars 20 Kona 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  B a g g e h u f f -
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Alpha, schwarzweiss, schwarzer Kopf, Stern, 4 weisse Füsse, 
grobe Haut. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  J u n i  1 8 8 6  i n  S a c k .  
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . , 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften , . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
588. Marussa. 
Z ü c h t e r :  H e r r  E g g e r s  i n  R e v a l .  
B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  B a g g e h u f f w u d t  z u  S a c k  
i n  E s t l a n d .  
Marussa, schwarzbunt, schwarzer Kopf, Stern, 4 weisse 
Füsse. 
G e b o r e n  a m  4 .  A p r i l  1 8 8 7  i n  C h a r l o t t e n h o f  i n  
Estland. 
A n  g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . « . 54 cm 
Breite des Beckens. . . . 28 cm 





1 Mars 24 Mali 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v .  B a g g e h u f f -
w u d t  z u  S a c k  i n  E s t l a n d .  
Mali, schwarzbunt, weisse Schnibbe, halbes Flotzmaul weiss, 
4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  a m  8 .  M a i  1 8 8 6  i n  S a c k .  
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
622 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l ­
b e r g  z u  F ä l l  n a  i n  E s t l a n d .  
622, schwarzbunt, Stern, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Mit drei Strichen. 




I m p o r t i r t  1 8 8 5 .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
624, schwarzbunt, Stern, 4 weisse Füsse. 
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1625 Pfd. russ. 
626. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
626, schwarzbunt, weisse Schnibbe, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 1  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . 40 cm 
Breite der Hüften . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
628, schwarzbunt, Kopf mit Schnibbe. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 136 cm 
Höhe der Hüften . . . . 139 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . 40 cm 
Breite der Hüften ... 52 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 1220 Pfd. russ. 
630. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
630, weissbuiit, Kopf schwarz mit Schnibbe, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  F ä h n a .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 75 cm 
Breite des Brustkastens* . 41 cm 
Breite der Hüften . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 




I m p o r t i r t  1 8 8 5 .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F a l l  n a  i n  E s t l a n d .  
632, schwarzbunt, weisser Stern, 4 weisse Füsse. 
A n g e k ö r t  a m  1 4 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1475 Pfd. russ. 
634. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a i n  E s t l a n d .  
634, schwarzbunt, Stern, weisser Fleck auf dem Flotz-
maul, 4 weisse Füsse. 
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 










Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  M a y d e l l  z u  M a y d e l l  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
636, schwarzbunt, Stern, 4 weisse Füsse mit schwarzen 
Flecken. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  M a y d e l l .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 74 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n - H i m -
m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
Adonis, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  M a i  1 8 8 7  i n  K u r r i s t a .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften .... 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 52 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 30 cm 
Gewicht 1480 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 59. Adonis 
Vater Mutter 
B. St. 23 Hansen Nr. 5 
geb. 27. Okt. 1879 
Vater Mutter 
Angler-Breitenburger Nr. 31 
aus Rathshof 
Vater Mutter 




23 Hansen 228 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n - H i m -
n i e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
Felix, braun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  M ä r z  1 8 8 4  i n  K u r r i s t a .  
An gekört am 12. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes" . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 74 cm 
Breite des Brustkastens . . 53 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
71. Peter. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
Peter, dunkelbraun, mit beinahe schwarzem Kopf, Zagel weiss. 
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 158 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 1360 Pfd. russ. 
51 
73. Marmaduc. 
I m p o r t i r t  1 8 8 9 .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t !  a n d .  
Marmaduc, dunkelbraun, schwarzer Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes - . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 18 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
75. Hector. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
Hector, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
32 
79. Kestama. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i y l a n d .  
Kestama, dunkelbraun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  8 0 .  M a i  1 8 8 6  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes ... 167 cm 
Höbe des Widerrüstes . . 140 cm 
Höhe der Hüften . . . . 139 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht 1480 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 79 Kestama, Vater Köppo II aus Gross-
Köppo, Mutter Nr. 75 — Ankauf von Döring am !. April 1875. 
81. Tiro. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a ,  i n  L i v l a n d .  
Tiro, braun. 
G e b o r e n  a m  1 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Kumpfes . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . 68 cm 
Breite des Brustkastens . 37 cm 
Breite der Hüften . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . 20 cm 
Gewicht 1200 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 81 Tyro. 
Vater Mutter 
Köppo II. Nr. 4 
geb. 18. Febr. 1878. 
Vater Mutter 




11 Prinz. 126 
Z ü c h t e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  z u  E u s e k ü l l  i n  
L i v l  a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i  n g  h o f  -  R i e s c h  
z u  S a l i s b u r g  i n  L i y l a n d .  
Prinz, dunkelbraun, einige weisse Flecken auf Wamme und 
Brust, hellerer Streif über den Rücken. 
Geboren am 4. November 1887 in Euseküll. 
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 139 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
85. Ralph. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u c k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Ralph, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e z e m b e r  1 8 8 5 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 170 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften . . . . 137 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens •. . 50 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Anmerkung: B. St. 85. Ralph, Vater B. St.. Nr. 47, Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  zu 
N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
Egon, braun. 
G e b o r e n  a m  9 .  D e c e m b e r  1 8 8 6  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 27. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens. . 44 cm 
Breite der Hüften . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Aumerkung: B. St. 87. Egon, Vater B. St. 47, Mutter Nr. 76. 
89. Hermann. 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  Z e n c k e r ,  A r r e n d a t o r ,  z u  
C a r o l e n  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n k a m p f f  z u  
S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Hermann, braun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  C a r o l e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des'Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens. , 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 1190 Pfd. russ. 
35 
91. Max. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  W ,  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Max, braun, mit dunklerem Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  W a t t r a m .  
Angekört am 17. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Anmerkung: B. St. 91. Max, Vater Pepper importirt 1882, Mutter 
B. St. 482 Bertha. 
93. Armin. 
Z ü c h t e r :  H e r r  K .  v .  A n r e p  z u  L a u e n h o f  i n  
L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e -
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Armin, dunkelbraun, mit schwarzem Kopfe. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 8 7  i n  L a u e n h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 170 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 75 cm 
Breite des Brustkastens. . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
3* 
B. Mutterthiere. 
3 9  
568. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n -
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
568, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  N o v e m b e r  1 8 8 4 .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 120 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens. . 45 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 568. 
Vater Mutter 
B. St. 23, Hansen Nr. 76. 
^ ätor Mu 
aus ftathshof Nr. 75, geb. aui 1. Dez. 1878. 
Vater Mutter 
importirt. Nr. 40. 
Mutter. 
Halbblut-Ayrshjre. 




23. Hansen. 232. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n - H i m -
m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
570, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 12. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . , . . 44 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Rechte Hüfte abgestossen. 





23. Hansen. 324. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  v .  S a m s o n  
H i m m e l s t j e r n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
572, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  K u r r i s t a .  
Angekört am 12. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 139 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 890 Pfd. russ. 
4 1  
574. 
I 
I  I  
Vater Mutter 
23. Hansen. 232. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  v .  S a m s o n -
H i m m e l s  t j  e r  n a  z u  K u r r i s t a  i n  L i v l a n d .  
574, braun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  A p r i l  1 8 8 6  i n  K u r r i s t a .  
A n  g e k ö r t  a m  1 2 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . t45 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften .... 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1010 Pfd, russ. 
592. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a k e l b e r g  z u F ä h n a  
i n  E s t l a n d .  
592, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 0 .  
A n g e k ö r t am 15. Juni 1889 in Fähna-Peterhof. 
liänge des Rumpfes . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . • 19 cm 
Gewicht 880 Pfd. rus§. 
42 
594. 
I m p o r t i  r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n  
i n  E s t l a n d .  
594, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 0 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkasten . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
2 Striche. 
Gewicht 1180 Pfd. russ. 
596. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
596, braun, weisser Fleck zwischen den Vorderbeinen, läng 
dem Bauch und am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
3 Striche. Gewicht 1050 Pfd. russ, 
4 3  
598. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a j n  E s t l a n d .  
598, braun, weisse Flecken am Euter. 
G e b o r e n  1 8 7 8 .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Ramskopf. Gewicht 1060 Pfd. russ. 
600. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
600, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens . . , 22 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ, 
4 4  
602. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
602, braun, mit zwei weissen Flecken an Bauch und Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 15. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
604. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
604, dunkelbraun, weisse Flecken an Bauch, Euter und 
beiden Hinterbeinen, kleiner weisser Fleck am 
linken Vorderbein. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a  -  P e t e r h o f  
A n g e k ö r t am 15. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 








4 5  
606. 
I m p o r t i r t. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
606, braun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  1 8 7 8 .  
A n g e k ö r t am 15. Juni 1889 









Höhe des Widerrüstes , 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Grober Kopf, steil gestellte Hörner. 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 
608. 
I m p o r t i r t. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  
F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
608, braun. 
G e b o r e n  1 8 7 8 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9  i n  Fäbna-Peterhof. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 920 Pfd. russ. 
4 6  
610. 
Importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  
i n  E s t l a n d .  
610, braun. 
G e b o r e n  1 8 7 8 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 1140 Pfd. russ. 
612. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  
i n  E s t l a n d .  
612, braun, dunklerer Kopf. 
G e b  o r e n  1 8 7 8 .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 1090 Pfd. russ. 
4 7  
614. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l ­
b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
614, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  -
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 19 cm 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
616. 
I m p o r t i r t .  
Besitzer: Herr E. Baron Stackelberg zu Fähna 
i n  E s t l a n d .  
616, braun. 
G e b o r e n  1 8 7 8 .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 1010 Pfd. russ. 
4 8  
618. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
618, braun, weisse Flecken an Bauch und Euter, rechtes 
Horn nach hinten. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften. . . 
Breite des Beckens . . 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
620, hellbraun, Stern. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  F ä h n a - P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 19 cm 
Gewicht 1030 Pfd. russ. 
49 
644. 
I m  M u 1 1 e r  1  e i b e  i m p o r t i r t .  
B  e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U  e x k t i  1 1  z u  S c h l o s s  
F i  e k e l  i n  E s t l a n d .  
644, braun, weisse Flecken an Bauch, linker Rippe und 
linkem Hinterschenkel, Stern. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  N o v e m b e r  1 8 8 1  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstas . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . ' . . 21 cm 
Gewicht 1070 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 644, Mutter 205, tragend importirt. 
646. 
I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
646, braun, kleine weisse Flecken unter dem Bauch. 
Geboren am 8. Februar 1882 in Schloss Fickel. 
An gekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 142 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
^ Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  5 0  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . .  2 0  c m  
Gewicht 970 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. Nr. 646, Mutter Nr. 183, tragend importirt. 
4 
648. 
I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k l i l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
648, braun, weisse Flecken an den Strichen. 
G e b o r e n  a m  5 .  M ä r z  1 8 8 2  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 ein 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 6t8, Mutter Nr. 210, tragend importirt. 
650. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  
S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
650, braun, weisse Flecken am Euter. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  A u g u s t  1 8 8 2  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Allgekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1070 Pfd. russ. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
652, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  N o v e m b e r  1 8 8 2  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1270 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. Nr. 652, Vater Nr. 1 und Mutter Nr. 151, 
beide importirt. 
654. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
su Schloss Fickel in Estland. 
654, hellbraun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  J a n u a r  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens . 22 cm 
Gewicht 1140 Pfd. russ. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
656, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  A u g u s t  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . 54 cm 
Breite des Beckens. . . . 22 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 656. Vater Nr. 1 und Mutter Nr. 212, 
beide importirt. 
658. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x ­
k ü l l  z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
658, braun, vorn am Kopfe dunkel. 
G e b o r e n  a m  3 .  O k t o b e r  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
An gekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Gewicht 1150 Pfd. russ. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
660, braun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
Anmerkung: ß. Sl. 660, Vater Nr. 1 und Mutter Nr, 152, beide 
importirt. 
662. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
662, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  J u l i  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . .. 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 800 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 662, 
i 
Vater Mutter 
Nr. 1 Nr. 5, geb. am 16. Novemb. 1881 
Mutter 
Nr. 216, tragend importirt. 
5 4  
664. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
664, braun. 
G e b o r e n  1 4 .  J u l i  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
An gekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 664. 
Vater Mutter 
Nr. 1 Nr. 14 
geb. am 14. Sep. 1882. 
Vater Mutter 
Nr. 1 Nr. 204 
importirt. 
5 5  
666. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
666, dunkelbraun. 
G e b o r e n ,  a m  1 .  A u g u s t  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe der Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 1170 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 666. 
Vater 
Nr. 8, 
geb. 21. Nov. 1881. 
Mutter 
Nr. 16, 
geb. 8. Nov. 1882. 
Mutter Vater Mutter 
Nr. 215, trag. imp. Nr. 1, imp. Nr. 151, imp. 
668. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
668, dunkelbraun, schwarzer Kopf, weisse Flecken an 
Euter, Bauch und Brust. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . .* 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
5 6  
670. 
I m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
670, braun, 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 125 cm 
Höhe der Hüften 127 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften 48 cm 
Breite des Beckens 22 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
672. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
672, dunkelbraun, weiss an der Brust bis zum halben Bauch. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
5 7  
674. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
674, braun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 850 Pfd. russ. 
676. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
676, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens , . 








. 140 cm 
. 125 cm 





5 8  
678. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
678, braun, halbes Euter weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 5 ,  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 830 Pfd. russ. 
680. 
I m  p  o r t  i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k  e l  i n  E s t l  a n  d .  
680, dunkelbraun, weisse Flecken am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
5 9  
682. 
I m p o r t i  r  t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k i i l l  z u S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
682, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . • . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 960 Pfd. russ. 
684. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U  e x k  t i l i  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i i i  E s t l a n d .  
684, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens . . , 21 Cll) 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
6 0  
686. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O . B a r o n  U e x k ü l l z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
686, braun, Euter vorn mit weissem Fleck. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 750 Pfd. 
688. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k t i l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
688, braun, Knieschwaram links vorn. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . , • 22 cm 
Gewicht 870 Pfd. russ, 
6 1  
690. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
690, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1030 Pfd. russ. 
692. 
I m p o r t i r t  1 8 8 0 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
692, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes , . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
62 
694. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
694, braun. 
G e b o r e n  1 8 7 6 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
696. 
I m p o r t i r t  i m  M u t t e r l e i b e .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
696, braun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  N o v .  1 8 8 1  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . .- 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 696, Mutter 216, tragend importirt. 
63 
698. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
698, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  S e p t .  1 8 8 2  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St 698, "Vater Nr. 1, Mutter Nr. 204, beide 
importirt. 
700. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
700, braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  J a n u a r  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
An gekört am 17. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 1040 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 700, Vater Nr. 1 und Mutter Nr. 185, beide 
importirt. 
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702. 
I m p o r t i r t  i m  M u t t e r l e i b e .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
P i c k e l  i n  E s t l a n d .  
702, braun, Hörner nach innen, weisser Fleck am Euter. 
Geboren am 10. December 1881 in Schloss Fickel. 
Angekört am 18. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens . . 20 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 702, Mutter Nr. 218, tragend importirt. 
704. 
Z ü c h t e i -  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
704, braun, Kopf dunkler. 
G e b o r e n  a m  4 .  O k t o b e r  1 8 8 3  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 1010 Pfd. russ. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
706, braun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  F e b r u a r  1 8 8 4  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 18. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 










ß. St. 706, Vater Nr. 1, Mutter Nr. 185, beide 
708. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
708, braun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 8 4  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 18. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
• Höhe des Widerrüstes . .127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 39 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . .  5 0  c m  
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 930 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 708, Vater Nr. 1, Mutter Nr. 214, beide 
importirt. 
5 
6 6  
710. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  P i c k e l  i n  E s t l a n d .  
710, braun. 
G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
Angekört am 18. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . , 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 








Breite der Hüften 
Breite des Beckens 
Gewicht 900 Pfd. russ. 









6 7  
712. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  S c h l o s s  F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
712, braun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M a i  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  F i c k e l .  
An gekört am 18. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 712, 
Vater Mutter 
Nr. 8. Nr, 214 importirt. 
Mutter 
Nr. 216, tragend importirt. 
714. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
714, braun, Kopf dunkler, hereinwachsende Hörner. 
Geboren 1885. 
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 117 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
5* 
6 8  
716. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
716, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften ... 47 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
718. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O ,  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
718, braun, Kopf dünkler, rechtes Horn nach vorn. 
G e b o r e n  1 8 7 7 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 








6 9  
720. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z  u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
720, braun, weisser Fleck zwischen den Vorderbeinen. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften .... 
Tiefe des Brustkastens . . 
Breite des Brustkastens . . 
Breite der Hüften .... 
Breite des Beckens . . . 
Gewicht 880 Pfd. ,russ. 
722. 
I m p o r t i r t  1 8 8 6 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
722, braun, ein Horn nach vorn. 
G e b o r e n  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t am 18. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 48" cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 








7 0  
724. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
724, braun, Kopf mit hereinwachsenden Hörnern. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t am 18. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1230 Pfd. russ. 
726. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
726, dunkelbraun, mit 3 Zitzen. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 










I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l - i n  E s t l a n d .  
728, braun, weisser Fleck am Eu 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 !  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Gewicht 1280 Pfd. russ. 
730. 
I m p o r t i r t  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
730, braun, dunklerer Kopf, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . • . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens. . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 980 Pfd. russ. 
. 161 cm 
. 133 cm 





7 2  
732. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
732, dunkelbraun, dunklerer Kopf, grobes Horn. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 1030 Pfd. russ. 
734. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k  e l  i n  E s t l a n d .  
734, braun. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 850 Pfd. russ. 
7 3  
736. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u ,  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
736, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t am 18. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
738. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
738, braun. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
7 4  
740. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  0 .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
740, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 
742. 
I m p o r t i r t  1 8 8 1 .  
B e s i t z e r :  H e r r  O .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
742, braun, mit dunklerem Kopf, an der Seite rechts ein 
kleiner weisser Fleck. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 1090 Pfd. russ. 
7 5  
760. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
760, braun, weisse Flecken an Euter und Wamme. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  M ä r z  1 8 8 3  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 20. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . .  2 0  c m  
Grob. Gewicht 1130 Pfd. russ. 
Anmerkung: ß. St. 760. 
Vater 
Köppo I. 




Wichtichis, Ankauf von Döring. 
Mutter 
j Nr. 7 
Ankauf am 1. April 
1875. 
7 6  
762. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v o n  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
762, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  J a n u a r  1 8 8 4  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 20. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 1100 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 762. 
Vater 
Hanno 
geb. 1880, als Kalb 




7 7  
764. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v .  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
764, braun, kleiner weisser Fleck auf dem rechten Schenkel. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  D e c e m b e r  1 8 8 3  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 20. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 






geb. 11. April 1878 





ang. 1. April 1875. 
18  
766. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r ' A .  B a r o n  S t a e l  v .  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
766, hellbraun, weisse Flecken an der Brust und auf dem 
rechten Schenkel, wenige weisse Haare vor 
der Stirn. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  D e c e m b e r  1 8 8 4  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 880 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 766, Vater Hanno, Mutter Nr. 63, 1875 
gekauft. 
768. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v .  
H  o i s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
768, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 151 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  4 7  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . .  2 0  c m  
Sehr grob. Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 768, Vater Ranno, Matter Nr. 68, geboren 
16. Jan. 1876, von Nr. 40. 
7 9  
770. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v .  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
770, dunkelbraun, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  J a n u a r  1 8 8 4  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 20. Juni 1889. 
Länge des Sumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens - . . . 21 cm 
Die Nummer wurde nicht eingebrannt, weil das Horn 
fehlte. 
Gewicht 990 Pfd. russ. 







8 0  
772. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v .  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
772, braun, mit weissen Flecken auf der Brust. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften .... 
Tiefe des Brustkastens . . 
Breite des Brustkastens . . 
Breite der Hüften .... 
Breite des Beckens . . . 
Gewicht 900 Pfd. russ! 
Anmerkung: B. St. 772, Yater Ranno, Mutter Nr. 39, geb. 1875. 
774. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  v .  
H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d  
774, braun mit weissen Flecken am Euter, Bauch und 
Schenkel. Graue Haare über den ganzen Körper verstreut. 
G e b o r e n  a m  6 .  M ä r z  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 139 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften .... 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Gewicht 820 Pfd. russ. 








8 1  
776. Auning. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f - R i e s c l i  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Auning, braun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t am 26. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 








Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkasten 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 








Mutter Vater Mutter. 






Milly Nr. 9, 
imp. 1871. 
1) geboren am 28. Februar 1879 in Salisburg. 
2) geboren am 18. April 1879 in Salisburg. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g *  
h o f - ß i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Vally, braun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 8 6  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 26. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes ... 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften .... 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Anmerkung: B. Sl. 778, Vally, Vater Petera, importirt 1880. 
Mutter B. St. 414, Polkina. 
780. Rika. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Rika, braun. 
G e b o r e n  a m -  1 1 .  M ä r z  1 8 7 8  i n  S a l i s b u r g : .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 168 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 58 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Linker Hinterfuss steif. 
Anmerkung: B. St. 780, Rika, 
Vater Bruno I. Mutter Polka, Nr. 6. 
Vater 
imp. 1871. 
Mutter, Milly Nr. 9 
imp. 1871. 
8 3  
782. Irma. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Irma, braun, mit weissen Flecken am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  A p r i l  1 8 8 4  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 26. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
Anmerkung: B. St. 782. Irma, Yater Peter a, Mutter B. St. 400 
Albina. 
784. Adda. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Adda, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  6 .  A p r i l  1 8 8 4  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 26. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Lining, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  S a l i s b u r g .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 126 cm 
Höhe der Hüften 127 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften ..... 47 cm 
Breite des Beckens 18 cm 
Anmerkung: B. St. 786. Lining, Vater Peter a, Matter B. St. 
408. Brenda. 
788. Fanny. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Fanny, braun, mit dunklerem Kopf, kleinem weissen Fleck 
am rechten Hint.erfuss, langem weissen Fleck 
am Bauch. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  J a n u a r  1 8 8 5  i n  S a l i s b u r g .  
An gekört am 26. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Anmerkung: B. St. 788. Fanny, Vater Peter a, Mutter B. St. 
780. Rika. 
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790. Mining. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
l i o f - R i e s c l i  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Mining, braun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  J a n u a r  1 8 8 5  i n  S a l i s b u r g .  
Angekört am 26. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 165 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens. . 33 cm 
Breite der Hüften. . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 19 cm 
3 Striche. 
Anmerkung: B. St. 790. Mining, Vater Bruno II, Mutter B. St. 
404. Selma. 
792. Duding. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  V i e t i n g -
h o f - R i e s c h  z u  S a l i s b u r g  i n  L i v l a n d .  
Duding, hellbraun, etwas Maushaar. 
G e b o r e n  a m  4 .  A p r i l  1 8 8 5  i n  S a l i s b u r g .  
A n  g e k ö r t  a m  2 6 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften ... . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Anmerkung: B. St. 792, Vater Peter a, Mutter B. St. 394. Vaca. 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  G r o t e  
z u  N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
794, braun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . .139 cm 
Tiefe des Brustkastens . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 45 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . 25 cm 
Gewicht 1245 Pfd. russ. 
796. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  
N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
796, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  O k t o b e r  1 8 8 5  i n  N a u k s c h e n .  '  
A n  g e k ö r t  a m  2 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes .... 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . . 134 cm 
Höhe der Hüften 131 cm 
Tiefe des Brustkastens ... 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften ..... 55 cm 
Breite des Beckens 22 cm 
Gewicht 1130 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 796, Vater ß. St. 47, Mutter JSTr. 28, gek. 
aus Kastran. 
8 7  
798. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A ,  v .  G r o t e  z u  
N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
798, braun, weisse Flecken an Brust und Bauch, weisser 
Zagel. 
G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 8 5  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 27. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften .... 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 1050 Pfd. russ. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  
N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
800 braun, weisse Flecken am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  O k t o b e r  1 8 8 5  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 27. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes ... 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften .... 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 53 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Gewicht 1070 Pfd. 
88 
802. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  
N a u k s c h e n  i n  L i v l a n d .  
802, braun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 8 5  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 27. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 802, Vater B. St. 47, Mutter Nr. 63, gekauft 
aus Kastran. 
804. 
A u s  K a s t r a n  ( L i v l a n d )  i m  M u t t e r l e i b e  g e k a u f t .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  
L i v l a n d .  
804, rothbunt, Blässe. 
G e b o r e n  a m  1 .  N o v e m b e r  1 8 8 4  i n  N a u k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . 135 cm 
Höhe der Hüften . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . 69 cm 
Breite des Brustkastens . 37 cm 
Breite der Hüften . . . 54 cm 
Breite des Beckens. . . 22 cm 
Gewicht 1160 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 804, Vater, in Kastran, Mutter B. St. 442, 
89 
806. 
I m p o r t i r t  i m  M u t t e r l e i b e .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  
L i v l a n d .  
806, rothbunt. 
G e b o r e n  a m  9 .  D e c e m b e r  1 8 8 4  i n  N a u k s c h e n .  
Angekört am 27. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 159 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 133 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 55 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Grob. Gewicht 1220 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 806, Matter Nr. 78, importirt. 
808. 
I m p o r t i r t  i m  M u 1 1 e r  1  e i b e .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  G r o t e  z u  N a u k s c h e n  i n  
L i v l a n d .  
808, rothbunt, Hörner nach vorn, weisse Haare am Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  O k t o b e r  1 8 8 4  i n  N a u k s c h e n .  
An gekört am 27. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 131 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 808, Mutter Nr. 76, importirt, 
9 0  
810. Blandi. 
Z ü c h t e r  u i i d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n k a m p f f  
z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Blandi, hellbraun, Horner nach innen wachsend. 
G e b o r e n  a m  8 .  A p r i l  1 8 8 4  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
Angekört am 28. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 








Anmerkung-: B. St. 810, Blandi, Vater B. Sl. 7, Sago, Mutter 
Nr. 6, importirt. 
812. Cordul. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n ­
k a m p  f f  z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Cordul, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  J u n i  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
Angekört am 28. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 20 cm 
Gewicht 880 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. Nr. 812, Cordul. Vater B. St. 7, Sago, Mutter 
Nr, 4, importirt, 
9 1  
814. Clemi. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n -
k a m p f  z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Clemi, braun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
Angekört am 28. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . (53 cm 
Breite des Brustkastens . 40 cm 
Breite der Hüften. . . . 48 cm 
Breite des Beckens t . . 20 cm 
Grob. Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 814, Clemi, Vater B. St. 7, Sago, Mutter 
Nr. 12, importirt. 
816. Clara. 
Vater Mutter 
7 Sago 104 
Z ü c h t e r  u n d  Be s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n ­
k a m p f f  z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Clara, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  J a n u a r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
Angekört am 28. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 12i cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 825 Pfd. russ. 
818. Cessi. 
Vater Mutter 
7 Sago 108 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  y .  M e n s e n -
k a m  f f  z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Cessi, braun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
Angekört am 28. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . •. . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Kuhhessig, 2 Striche. Gewicht 930 Pfd. russ. 
820. Duding. 
Vater Mutter 
9 Alpha 810 Blandi 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n -
k a m  p  f f '  z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Duding, braun.. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  A u g u s t  1 8 8 0  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
An gekört am 28. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 




7 Sago 108 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n - ,  
k a m p f f  z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Dido, braun, weisse Flecken an Bauch und Brust, vor dem 
Euter rechts ein kleiner weisser Fleck. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  F e b r u a r  1 8 8 6  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
A n  g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 850 Pfd. russ. 
824. Daphne. 
l 
! ' i 
V ater Mutter 
7 Sago 104 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n -
k a m p f f  z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
Daphne, braun, weisse Flecken an Bauch und Euter. 
Geboren am 10. Dec. 1885 in Schloss Tarwast. 
An gekört am 28. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . '. 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 870 Pfd. russ. 
94 
826. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  J .  v .  M e n s e n -
k a m p f f  z u  S c h l o s s  T a r w a s t  i n  L i v l a n d .  
826, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 G  i n  S c h l o s s  T a r w a s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 143 cnr 
Höbe des Widerrüstes . . 115 cm 
Höhe der Hüften . . . . 117 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 
Gewicht 860 Pfd. russ. 
828. Lapse. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Lapse, braun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 8 3  i n  W a t t r a m .  
A n g e k ö r t  a m  1 7 .  J u l i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . 64 cm 
Breite des Brustkastens . 36 cm 
Breite der Hüften . . . 4« cm 
Breite des Beckens . . 24 cm 
Grobe Haut. 
Anmerkung: B. St. 828. Lapse, Vater, Bruno, gekauft aus Lin­
denhof, von importirten Eltern, Mutter Lapse, gekauft aus Neu-Salis, 
von impoitirten Eltern. 
830. Magon. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Magon, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 .  J a n u a r  1 8 8 4  i n  W a t t r a m .  
Ansrekört am 17. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften'1. . 








Anmerkung : B. St. 830, Magon, Vater Pepper, importirt, Mut­
ter Melona gekauft aus Kortenhoi, von importirten Altern. 
832. Kiea. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n  s e h e  z u  
W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Klea, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  W a t t r a m .  
An gekört am 17. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Anmerkung: B. St. 832. Klea, Vater Pepper, Mutter B. St. 492, 
Emma. 
9 6  
834. Berbi. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  
z u  W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Berbi, braun, mit dunklerem Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  F e b r u a r  1 8 8 5  i n  W a t t r a m .  
An gekört am 17. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften .... 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Anmerkung: B. St. 834. Berbi, Vater HaDS, gekauft aus Seisau, 
Mutter Lihse, geb. in Wattram. 
836. Lotte. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  F r a u  W .  v .  T r a n s e h e  z u  
W a t t r a m  i n  L i v l a n d .  
Lotte, braun. 
G e b o r e n ,  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 8 4  i n  W a t t r a m .  
An gekört am 17. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe der Widerrüstes . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Schlechte Hörner, grobe Haut. 
Anmerkung: B. St. 836. Lotte, Vater Hans, Mutter Grete, ge­
kauft aus Kastran. 
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838. Klea. 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v .  z u r  M ü h l e n  z u  A r r o h o f  
i n  L i v l a n d ,  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s f c e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
Klea, braun, dunklerer Kopf, weisser Fleck am Euter. 
Geboren am 24. November 1882 in Arrohof. 
A n  g e k ö r t  a m  2 6 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
840. Dora. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n  S t e r n b e r g  z u  
K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
Dora, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  K o r a s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Biefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Anmerkung: B. St. 840. Dora, Vater B. St. 33. Bellus, Mutter 
Nr. 12, in Korast 1886 geboren. 
7 
9 8  
842. Delta. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r  n b  e r g  z u  
K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
Delta, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  O k t o b e r  1 8 8 5  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 26. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Grobe Haut. 
Anmerkung: B. St. 842. Delta. 
i i 
Vater Mutter 
Armin Nr. 12, Lolli Nr. 41, 
geb. 1881 in Korast. geb. 1878 in Karstemois. 
Vater Mutter 
Nr. 10 Molli, 
geb. in Karstemois. geb. in Karstemois. 
9 9  
844. Lotti. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
Lotti, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  A p r i l  1 8 8 8  i n  K a r s t e m o i s .  
An gekört am 26. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Anmerkung: B. St. 844. Lotti, Vater Bruno Nr. 11, geboren 




Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i  
i n  L i v l a n d .  
Laura, braun. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  S e p t e m b e r  1 8 8 5  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 26. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Kuhhessig. 




Armin Nr. 12. Jeta Nr. 21, 
geb. in Karstemois 1881. geb. in Karstemois 1879. 
Vater Mutter 
Bruno, Nr. 11. Lotti Nr. 22. 
. 147 cm 
. 129 cm 







Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n  -  S t e r n b e r g  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Sina, braun, weisse Flecken links an den Rippen und am 
Euter. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  A u g u s t  1 8 8 2  i n  K a r s t e m o i s .  
An gekört am 27. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . ... 51 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Anmerkung: B. St. 848 Sina, Vater Bruno Nr. 11, Mutter 
B. St. 566. Omega. 
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850. Jutta. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Jutta, braun, weisse Flecken links am Euter und am Bauch 
auf beiden Seiten. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 8 3  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 26. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Anmerkung: B. St. 850. Jutta. 
Vater 
Annin Nr. 12. 
Mutter 
Lolli Nr. 41 




Molli Nr. 20. 
geb. in Karstemois. geb. in Karstemois 187."> 
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852. Silvia. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Silvia, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  S e p t e m b e r  1 8 8 1  i n  K a r s t e m o i s .  
An gekört am 26 Juli 1880. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Anmerkung: ß. St. 852 Silvia, Vater Bruno Nr. 11, Mutter 
Lisi Nr. 43, geb. in Karstemois 1878. 
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854. Hella. 
Z ü c h t e r :  P .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  z u  
K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E ,  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e ­
m o i s  i n  L i v l a n d .  
Hella, braun. 
G e b o r e n  a m  2 .  A p r i l  1 8 8 6  i n  K o r a s t .  
Angekört am 26. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Anmerkung: B. St. 854. Hella 
"Vater Mutter 
Armin Nr. 12. Joni Nr. 38, 
geb. in Karstemois 1883. 
Vater Mutter 
Bruno Nr. 11. Toni Nr. 40, geb. 1877. 
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856. Kappa. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e r n  -  S t e r n b e r g  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
Kappa, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  O k t o b e r  1 8 8 5  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 6 .  J u l i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . 63 cm 
Breite des Brustkastens . 41 cm 
Breite der Hüften . . . 56 cm 
Breite des Beckens . . 24 cm 
Anmerkung: B. St. 856. Kappa, Vater Armin Nr. 12, Mutter 
B. St. 858. Lambda. 
858. Lambda. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  U n g e m - S t e m b e r g  
z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  v .  O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  
i n  L i v l a n d .  
Lambda, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  M ä r z  1 8 8 2  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 26. Juli 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . .126 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . 40 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . .  4 9  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . .  2 4  c m  
3 Striche. 
Anmerkung: B. St. 858. Lambda, Vater Bruno Nr. 11, Mutter 




I I B  
69. Apollo. 
I m p o r t i r t  1 8 8 8 .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  
i n  E s t l a n d .  
Apollo, rothbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
Länge des Rumpfes . . . 172 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 138 cm 
Höhe der Hüften .... 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 49 cm 
Breite der Hüften ... 58 cm 
Breite des Beckens .* . . 23 cm 
Taxirtes Gewicht 1550 Pfd. russ. 
77. Justus. 
I m p o r t i r t  1 8 8 8 .  
B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  K e b l a s  
i n  E s t l a n d .  
Justus, rothbunt, dunkel. 
G e b o r e n  a m  6 .  F e b r u a r  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . 138 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 20 cm 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
S t a c k e l b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
638, rothbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
Angekört am 15. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 155 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 71 cm 
Breite des Brustkastens. . 47 cm 
Breite der Hüften . . . . 54 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Gewicht 1440 Pfd. russ. 
640. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  S t a c k  e l -
b e r g  z u  F ä h n a  i n  E s t l a n d .  
640, rothbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  F ä h n a - W i t t e n p o e w e l .  
A n g e k ö r t  a m  1 5 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 1300 Pfd. russ. 
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744. Mila. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  K e b l a s  i n  E s t l a n d .  
Mila, gelbroth mit wenigen weissen Abzeichen. 
G e b | o r e n  1 8 8 4  i n  K e b l a s .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 30 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 800 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 744. Mila, Vater Poseidon, importirt. 
746. Meta. 
I m p o r t i r t  1 8 7 8 .  
B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  K e b l a s  
i n  E s t l a n d .  
Meta, rothbunt, ein Horn beschädigt. 
G e b o r e n  1 8 7 7 .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 134 cm 
Höhe der Hüften . . . . 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften . . . . 56 cm 
Breite des Beckens' . . . 23 cm 
Gewicht 1210 Pfd. russ. 
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748. Lena. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B . B a r o n  U e x k ü l l  
z u  K e b l a s  i n  E s t l a n d .  
Lena, schwarzrothbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  K e b l a s .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 8 9 ,  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
Gewicht 1000 Pfd russ. 
750. Juia. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  K e b l a s  i n  E s t l a n d .  
Jula, hellrothbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  K e b l a s .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 54 ctn 
Breite des Beckens . . . 23 cm 










I m p o r t i r t  1 8 8 8 .  
B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  U e x k ü l l  z n  K e b l a s  
i n  E s t l a n d .  
Dole, roth und weiss gefleckt. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  A p r i l  1 8 8 6 .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
In Breitenburg gekört sub. Nr. 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
754. Donati. 
I m p o r t i r t  1 8 8 8 .  
B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  K e b l a s  
i n  E s t l a n d .  
Donati, roth mit weissen Flecken. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  M a i  1 8 8 6  •  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 136 cm 
Höhe der Hüften . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 51 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
In Breitenburg gekört sub. Nr. 1309. 
Gewicht 930 Pfd. russ. 
. 150 cm 
. 134 cm 








I m p o r t i r t  1 8 7 8 .  
B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  U e x k ü l l  z u  K e b l a s  
i n  E s t l a n d .  
Peppi, rothbunt. 
G e b o r e n  1 8 7 7 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Länge des Rumpfes . . . 161 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 135 cm 
Höhe der Hüften .... 134 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1210 Pfd. russ. 
758. Lisa. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B .  B a r o n  U e x k ü l l  
z u  K e b l a s  i n  E s t l a n d .  
Lisa, roth, weisse Flecken am" Euter und Bauch. 
G e b o r e n  1 8 8 0  i n  K e b l a s .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 8 9 .  
Die Nummer (758) wurde nicht eingebrannt, weil das 
Thier zu wild war. Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 758, Lisa, Vater Poseidon, Mutter B. St. 
744. Mila. 







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Tabellarische Uebersicht 
der 
Messuiigs- und Wägungs-Kesultate 
in Centimeler und russ. Pfunden. 
A n m e r k u n g :  L a u t .  B e s c k l u s s  v o m  1 6 .  J a n u a r  1 8 8 9  w i r d  s e i t d e m  
zur Bestimmung der Breite des Beckens der Äussere Winkel des Sitz­
beinhöckers gemessen. Da bisher der innere "Winkel gemessen wurde, 
sind die Resultate dieses Jahres mit den früheren inbetreff dieser Dirnen' 
sion nicht vergleichbar. 
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O  s t -  J F 1  r i e s e n .  
Sack -
63 — — — — — — _ — 170 146 146 78 ! 47 55 26 
65 — — — — — — — — 165 134 134 72 | 48 53 24 
576 163 131 131 69 41 54 28 1100 ' 
578 169 140 141 72 43 52 27 1250 i 
580 173 140 139 73 -47 56 28 1340 
582 158 128 126 68 42 52 23 1270 
584 160 132 135 70 43 52 23 1130 I 
586 156 130 132 66 39 51 26 1100 
588 157 134 138 70 37 54 28 1200 
590 164 124 128 62 42 51 26 1100 
Fähna 
67 — — — — - — 161 135 138 70 51 50 20 1370 
622 165 132 134 71 50 55 22 1415 
624 157 128 131 68 46 56 25 1625 
626 165 129 133 69 40 53 21 1245 
" 
628 165 136 139 70 40 52 23 1220 
630 165 131* 132 75 41 55 25 1290 
632 151 131 135 70 44 61 25 1475 
634 165 132 135 69 42 54 23 1400 
636 165 135 137 74 40 52 22 1330 ; 
u g 1 e r, 
Kurrista 
59 — — — — — — '  — 160 ! 133 135 71 52 51 30 1480 
61 — — — — — — — 162 128 133 74 53 i 53 28 — 
568 141 120 123 63 45 49 25 1050 1 
570 155 123 124 65 43 44 25 1070 | ! 
572 139 118 120 62 41 47 23 890 - | 1 j 
574 145 119 122 64 45 48 22 1010 
Fähna-
Peterhof 
592 141 122 125 64 35 48 19 880 
i 
| i | 
; 
594 155 129 130 69f 42 54 26 1180 | i 
*) Auf S. 19 liess an der betr. Stelle 131 statt 134. f Desgleichen auf S. 42 69 statt 64. 
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596 146 129 129 71 41 51 24 1050 
598 146 121 122 70 43 50 22 1060 I 
600 153 129 128 67 40 52 • 22 1130 
602 148 124 128 63 41 48 20 1000 • 
604 143 121 121 59 36 45 22 780 
606 150 121 125 66 40 50 20 1050 
608 144 122 120 64 40 45 19 .920 
610 154 124 126 67 40 51 21 1140 
612 153 124 126 67 40 51 21 1090 
614 146 122 123 63 40 48 19 950 
616 144 124 126 66 38 51 20 1010 ; 1 
618 155 130 129 69 39 51 23 1030 j 
620 1£5 125 128 67 40 48 19 1030 
Schloss 
Fickel 
71 — — — — — — — 158 132 132 71 42 49 19 1360 
73 — — — — — — — 146 127 126 62 37 47 18 1000 
75 . — — — — — -- — — 160 132 130 66 42 51 19 1200 
644 *149 132 132 66 36 52 21 1070 
646 150 142 124 64 33 50 20 970 
648 150 126 124 65 39 49 21 1000 
650 140 122 124 64 36 49 22 1070 
652 154 126 131 67 42 53 23 1270 
654 152 127 127 67 40 51 22 1140 
656 150 124 125 65 40 54 22 1000 
658 150 133 136 70 40 53 24 1150 i 
1 660 h144 123 125 65 34 48 22 970 
662 146 122 125 61 35 46 20 800 
r 664 142 123 124 65 36 49 19 950 i 
666 156 133 129 68 36 51 21 1170 " j | 
1 668 142 122 122 66 40 47 23 1000 
670 143 125 127 67 35 48 22 900 | 
672 143 120 120 66 35 48 20 900 j 
•i 674 142 120 124 64 38 47 20 850 
Ii 676 140 125 127 64 35 48 21 900 
' 678 148 122 124 65 32 49 22 830 i 





























































































































143 126 125 65 35 47 22 950 
141 123 125 63 35 49 21 960 
145 123 128 63 38 49 21 950 
140 121 123 61 30 47 22 750 
145 123 126 60 33 49 22 870 
153 127 128 '67 37 5l 24 1030 
149 122 125 63 35 48 22 900 
152 128 128 63 39 53 22 1100 
147 121 125 63 40 52 22 1060 
143 123 126 62 34 51 23 970 
149 125 127 64 35 51 22 1040 
150 120 120 60 37 52 20 1000 
150 125 125 62 38 52 21 1010 
152 127 128 68 34 49 21 1070 
154 127 126 66 39 50 21 930 
145 121 124 60 33 45 20 900 
140 117 121 62 35 47 19 900 
141 117 117 60 34 46 20 900 
142 127 129 63 34 47 20 900 
149 123 121 63 35 49 22 1080 
142 128 126 64 36 46 20 880 
146 125 127 66 36 48 19 980 
159 128 127 71 35 46 24 1230 
150 127 126 65 37 50 20 1030 
161 133 136 69 37 53 22 1280 
149 122 120 63 34 47 20 980 
149 123 125 64 33 50 21 1030 
140 119 118 61 33 49 21 850 
143 119 119 62 32 50 22 950 
145 124 123 63 34 47 19 1100 
154 120 124 62 32 48 21 1050 
153 129 132 65 34 50 20 1090 
— — — 
- - — — — 
B ii 1 1 e Ii, 
SO 3 
.§ 3 5 M a « 
a> 53 
*0 cc <3> a3 











M u t t e  r t h i e r e .  B u l l e  it. 
Körungs-
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3VXu ttex* tIi i e i" e. 






CO 66 40 48 20 
153 124 124 64 32 50 21 915 
146 121 121 60 36 49 20 880 
152 125 124 63 40 48 20 1000 
146 122 121 63 35 48 20 825 
145 123 122 62 38 48 20 930 
150 121 121 61 33 46 21 790 
144 122 125 62 34 46 20 850 
152 125 126 62 38 50 22 870 
143 115 117 59 33 45 20 860 
. 
160 135 135 70 42 50 20 
152 122 124 64 36 48 24 — 
148 127 127 67 40 49 22 — 
148 123 125 62 45 51 21 — 
144 120 123 62 35 46 22 
149 126 127 65 39 50 24 
170 134 131 <o 44 51 24 
147 123 126 66 40 52 23 — 
140 121 122 63 44 50 22 — 
149 126 127 64 42 50 22 — 
152 130 129 67 42 51 24 — 
147 129 128 68 46 53 25 .— 
152 126 124 65 44 51 23 — 
145 125 124 63 41 50 23 •— 
146 125 123 65 40 53 23 — 
145 120 122 63 40 49 23 — 
150 126 130 63 41 56 24 — 








63 bis 67 9 
13. Mutterthiere. 
576 bis 590 13 




59 und 61 29 
71 bis 75 30 
79 bis 93 32 
B. Mutterthiere. 
568 bis 574 . . . .' 39 
592 bis 620 41 
644 bis 742 49 







638 und 640 117 
744 bis 758 118 
Tabellarische Uebersicht der Messungs- u. Wägungs-Resultate 123 
